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ABSTR\K 

Banyaknya partisi dari bilangan bulat positif It ke dalaOl k bagian. p(n.k). 
dapat dibitun~ deogan mengguuakan bebcrapa canl~ diantaranya adalah 
dengan menguhah p(ll. k) meujadi p(2m+s. m+s) dengan s ;::: 0 dan 
p(2m - r - t~ m - r - 1) dengan syarat 0::;: r:s~!... Uengan menggunakan 
kedua rumu;;; tcrsebut rnaka p(n. k) dapal dibitung ~~ara langsung. ;'\amun 
jik:!. syarat tersebut tidak terpcnuhi maka p(ll. k) banya dapat dihitung 
dengau meuggunakan iterasi ru mus p(n, k) := p(n - i, k - 1) -r p(n - k. k). 
h.ata kent'i : partisi, bihtngan bul2t pnsitif. 
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